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Universidad de Medellín
PARES EVALUADORES
• ÁLVARO FELIPE GARCÍA MARÍN
Economista, Universidad de Chile, Santiago, Chile. Máster en Economía, University
of California at Los Angeles, Los Angeles, Estados Unidos. Doctor en Economía,
University of California at Los Angeles, Los Angeles, Estados Unidos. Profesor
asistente, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de los
Andes, Santiago, Chile. Correo electrónico: agarciam@uandes.cl
• ANA RAMOS SOTO
Economista, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca de Juárez,
México. Máster en Planificación de Empresas, Instituto Tecnológico de Oaxaca, Oaxaca 
de Juárez, México. Doctora en Desarrollo Regional, Instituto Tecnológico de Oaxaca,
Oaxaca de Juárez, México. Profesora investigadora de tiempo completo, Facultad de
Contaduría y Administración, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca 
de Juárez, México. Correo electrónico: analuz_606@yahoo.com.mx
• ÁNGEL MARTÍNEZ
Economista, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Máster en
Desarrollo Económico, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, España. Magíster
en Moneda e Instituciones Financieras, Universidad Central de Venezuela, Caracas,
Venezuela. Profesor asociado de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Correo electrónico: angelusm@
yahoo.com
• CARLOS PÍO DEL ORO SÁEZ
Licenciado en Matemáticas, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España. Doctor en Matemáticas, Universidad de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, España. Profesor titular, Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, Departamento de Economía Cuantitativa, Universidad de Santiago
de Compostela, Santiago de Compostela, España. Correo electrónico: carlospio.
deloro@usc.es
• DALMIRO MORÁN
Licenciado en Economía, Universidad Nacional de la Plata, Buenos Aires, Argentina.
Máster en Finanzas Públicas, Universidad Nacional de la Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Consultor independiente. Correo electrónico: dalomoran@hotmail.com
• EDGAR GAYTÁN
Licenciado en Economía, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, México.
Maestro en Ciencias en Economía Regional, Universidad Autónoma de Coahuila,
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Saltillo, México. Doctor en Ciencias Económicas, Universidad Autónoma de Baja 
California, Tijuana, México. Correo electrónico: davidgaytan81@gmail.com 
• EDGAR TOVAR
Economista, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México. Doctor en Economía,
Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Profesor investigador, Escuela
de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Panamericana, Campus
Guadalajara, México. Correo electrónico: dtovar@up.edu.mx
• ELENA PRATS
Abogada, Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Grado en Estudios Asiáticos, 
Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. 
Grado en Derecho, Universidad Abierta de Cataluña (distancia), Barcelona, España.
Máster en Internacionalización, Universidad de Barcelona, Barcelona, España.
Candidata a doctora en Filosofía del Derecho e investigadora del Departamento de
Filosofía en la Universidad de Uppsala, Suecia. Correo electrónico: elena.prats@
filosofi.uu.se
• FAHD BOUNDI CHRAKI
Licenciado en Economía, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. Máster 
en Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
España. Doctor en Economía, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.
Investigador colaborador honorífico, Departamento de Economía Aplicada, Estructura 
e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Correo electrónico: fboundi@ucm.es.
• FERNANDO LÁMBARRY VILCHIS
Maestro en Ciencias con Especialidad en Administración de Negocios, Escuela
Superior de Comercio y Administración, Instituto Politécnico Nacional, Santo
Tomás, México. Doctor en Ciencias Administrativas, Escuela Superior de Comercio
y Administración, Instituto Politécnico Nacional, Santo Tomás, México. Coordinador
de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Instituto Politécnico Nacional,
Santo Tomás, México. Correo electrónico: flambarry@gmail.com
• HÉCTOR FLETES
Economista Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, México. Maestro
en Desarrollo Regional con especialidad en Reestructuración Productiva, Colegio de
la Frontera Norte, Tijuana, México. Doctor en Ciencias Sociales con especialidad
en Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, Ciudad de México, México. Profesor investigador, Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas, Chiapas, México. Correo
electrónico: hctrfo@gmail.com
• IGNACIO JAVIER CRUZ RODRÍGUEZ
Licenciado en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, México. Magíster en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, 
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Ciudad de México, México. Doctor en Economía, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Ciudad de México, México. Catedrático del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología del Centro de Investigaciones Socioeconómicas, Ciudad de México, 
México. Correo electrónico: ijcruzro@conacyt.mx 
• INDIRA GALTÉS GALEANO
Licenciada en Economía, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba. Máster en
Economía con Mención en Política Económica, Universidad de La Habana, La Habana, 
Cuba. Doctora en Economía, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba. Jefa de
Departamento de Macro-Microeconomía, Facultad de Economía, Universidad de La
Habana, La Habana, Cuba. Correo electrónico: indira@fec.uh.cu
• JORDI GARCÍA VIÑA
Máster en Recursos Humanos, Universidad Politécnica de Cataluña, Cataluña, España. 
Doctor en Derecho, Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Catedrático, 
Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Correo electrónico: jordi.garcia@ub.edu 
• JOSÉ JAIME BAENA
Negociador Internacional, Institución Universitaria Esumer, Medellín, Colombia.
Politólogo, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. Especialista en
Comercio Internacional, Escuela Europea de Dirección y Empresa, España. Magíster
en Internacionalización, Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Doctor en
Derecho y Ciencia Política, Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Correo
electrónico: josejaimeb@gmail.com
• JOSÉ LUIS RAYMOND BARA
Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad de Barcelona, Barcelona, España.
Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de Barcelona, Barcelona, España.
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de
Barcelona, Barcelona, España. Correo electrónico: josep.raymond@gmail.com
• KARINA VALENCIA SANDOVAL
Licenciada en Mercadotecnia, Universidad del Valle de México, México. Magíster
en Ciencias–Economía, Colegio de Postgraduados, México. Doctora en Ciencias-
Economía, Colegio de Postgraduados, México. Profesora investigadora, Instituto de
Ciencias Económico Administrativas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México. Correo electrónico: karina_valencia@uaeh.
edu.mx
• LEONARDO GRANATO
Abogado, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Magíster en Derecho
de la Integración Económica, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina.
Doctor en Economía Política Internacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Río de Janeiro, Brasil. Profesor adjunto del Departamento de Ciencias Administrativas, 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Correo electrónico: 
leonardo.granato@ufrgs.br 
•	MARÍA BELÉN GUERCIO
Licenciada en Economía, Universidad Nacional del Sur, Buenos Aires, Argentina. 
Doctora en Economía y Empresas, Universitat Rovira i Virgili, Reus, España. 
Investigadora adjunta, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, 
Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, Bahía Blanca, Argentina. Correo 
electrónico: mbguercio@iiess-conicet.gob.ar 
•	MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ CUETO
Licenciada en Ciencias Exactas, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Licenciada 
en Ciencias Económicas, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. Doctora 
en Economía, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Catedrática del Departamento 
de Economía Aplicada III, Universidad De Sevilla, Sevilla, España. Correo electrónico: 
pepivazquezcueto@gmail.com 
•	MARISA SILVA AMARAL
Licenciada en Ciencias Económicas, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlandia, 
Brasil. Magíster en Economía, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlandia, Brasil. 
Doctora en Economía, Universidade de São Paulo, Sao Paulo, Brasil. Profesora del 
Instituto de Economia e Relações Internacionais, Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlandia, Brasil. Correo electrónico: msamaral@ufu.br 
•	MOISÉS ALEJANDRO ALARCÓN OSUNA
Licenciado en Economía, Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Magíster en 
Negocios y Estudios Económicos, Economía y Administración, Universidad de 
Guadalajara, México. Doctor en Ciencias Económico-Administrativas, Universidad 
de Guadalajara, México. Profesor e investigador, Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa. Correo electrónico: alarcon93@hotmail.
com 
•	NATAN LEDERMAN SOKOL 
Sociólogo, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Especialista en 
Economía Empresarial, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. 
Magíster en Administración de Empresas, University of Illinois at Urbana Champaign, 
Estados Unidos. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, Venezuela. Profesor investigador titular, Departamento de Economía, 
Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela. Correo electrónico: nledermans@
gmail.com 
•	FEDERICO PABLO MARTÍ
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alcalá, Alcalá 
de Henares, España. Máster en Economía Industrial, Universidad Carlos III, Madrid, 
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España. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alcalá, 
Alcalá de Henares, España. Profesor titular, Departamento de Economía, Universidad 
de Alcalá, Alcalá de Henares, España. Correo electrónico: federico.pablo@uah.es 
•	RICARDO HUAMAN AGUILAR
Economista, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. Doctor en 
Finanzas Matemáticas, Universidad de Alberta, Edmonton, Canadá. Profesor principal 
del Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 
Correo electrónico: rhuaman@pucp.pe 
•	RODRIGO GARCÍA ARANCIBIA
Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 
Magíster en Estadística Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
Argentina. Doctor en Economía, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina. 
Doctor en Estadística, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina. Profesor 
asociado, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: 
rgarcia@fce.unl.edu.ar 
•	WALDO EPIFANIO MENDOZA BELLIDO
Economista, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú. 
Doctor en Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Profesor 
del Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 
Correo electrónico: waldo.mendoza@pucp.pe 
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